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行公司法也引入了公司“社会责任 ”条款 ,其第 5条规











为问题的关键所在 :其一 ,我国公司法第 5条所规定的
“社会责任 ”应如何界定 ? 公司捐赠是否为“社会责



































[ 5 ] ( P251)。这种法律漏洞存在上的必要 ,“是因人类
在规范的设计上有力不从心之处。他们尚不能完全知
道 :哪些是应加规范的 ,以及对已认为应加规范者 ,应
如何才能清楚地加以规范 ? 于是乃乞灵于开放性的概
念 ,期能弹性地、演变地对生活事实加以规范 ,而不至
于挂一漏万。”[ 4 ] ( P301)
如前所述 ,社会责任具有发展性、开放性和不确定












般条款具体化 [ 4 ] ( P301) ,因此 ,法内漏洞的补充 ,被称








神、立法目的 ,斟酌社会情事和需要 ,予以具体化 ,以求
个案的实质公平和妥当性。因此 ,法官在将社会责任
具体化时 ,应将理由详细说明 ,且不得直接引用其他判












“公司治理原则 :分析与建议”第 2. 01条的规定 ,公司










































制 ,并规定了诸机关的活动原则 :就一般原则来说 ,这
些机关要以增进公司利益即股东利益为最高标准 ;就
特殊原则来说 ,股东大会要贯彻多数决定原则等 ,违反






















营事务 [ 9 ] ( P250)。
早期的英美公司法认为 ,公司捐赠是否合法有三

















倡非功利的捐赠 ,但是 ,只要公司做出了捐赠行为 ,无
论是否最终着力于自身的长远利益 ,在客观上都带来
了社会福利的增加 ,促进了整个社会慈善情怀的觉醒









































































此自无保护的必要和理由 [ 12 ]。












益事业 ,使用后让其返还很不现实 [ 12 ]。






为 ,只要董事、高级管理人员在捐赠时 ,违背公司章程 ,
造成股东权益的重大损失 ,股东即可提起直接诉讼。
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